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RESUMEN 
Diseño De un Puente aplicando 
el Método LRFD con superestructura 
De Viga Postensada 
El presente trabajo de Investigación estudia el Proceso de Diseño de los Puentes con 
Vigas Postensadas, para lo cual se empleó la norma AASHTO - LRFD y el Manual de 
Diseño de Puentes Peruano. 
El diseño contempla un puente de un solo tramo de 25m de largo y un ancho de 7.20 en 
el cual habrán dos carriles por considerarse de alto tránsito, la sobrecarga de diseño es 
la HL-93 de acuerdo a la nomenclatura AASHTO y que también es considerada en 
nuestro país. 
La superestructura es del tipo de Viga - Losa y comprende 4 vigas tipo AASHTO IV 
de Concreto Presforzado con una Fuerza de Postensado de 330 Ton. 
Cabe resaltar que para el desarrollo de la tesis, se eligió el Concreto Presforzado ya que 
ha demostrado ser técnicamente más ventajoso, económicamente competitivo y 
estéticamente superior para la construcción de puentes. 
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